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ABSTRAKSI
Radio sebagai sebuah media massa auditif memiliki keunikan tersendiri bagi
pendengar di antara beragamnya media massa yang ada. Biasa disebut sebagai
“theatre of mind”, radio memberikan keleluasaan imajinasi bagi pendengarnya.
Dengan jangkauan luas hingga ke daerah-daerah pelosok menjadikan keunggulan
tersendiri bagi radio.
Peran penyiar dinilai cukup penting pada sebuah stasiun radio karena membawa
image yang ingin dimunculkan. Penyiar radio sebagai sebuah profesi menuntut
seseorang yang menggelutinya untuk terus berkembang baik dari kemampuan
teknis maupun non-teknis. Dalam menjalankan perannya di stasiun radio, seorang
penyiar radio harus berusaha profesional. Ada aturan-aturan serta banyak hal yang
harus mereka jalani agar siaran yang dibawakan berkualitas dan dapat menjaring
banyak pendengar. Hal tersebut pula yang terjadi di Trijaya FM Yogyakarta
sebagai salah satu stasiun radio swasta jaringan nasional.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang nantinya
akan memaparkan hasil yang didapatkan berdasarkan data yang berhasil
dikumpulkan. Obyek penelitian kali ini adalah radio Trijaya FM Yogyakarta yang
memiliki slogan “More Than Just Music”, dengan metode pengumpulan data
melalui wawancara, observasi, dan studi pustaka.
Hasil penelitian menunjukkan penyiar di Trijaya FM Yogyakarta sudah cukup
profesional menjalankan tugasnya dengan menerapkan standar produksi yang ada.
Akan tetapi perlu adanya peningkatan pemahaman terhadap undang-undang dan
kode etik yang berlaku di dunia penyiaran, serta perlunya penyiar untuk terus
mengikuti pelatihan-pelatihan, diskusi, maupun workshop tentang dunia penyiaran
untuk lebih membuka lagi wawasan akan dunia broadcasting radio
 
 
